szinmü 4 felvonásban - írta Lindau Pál - fordította Barta Lajos. by unknown
VÁROSI
>sm4: magán vftllállt<mk
Folyó szám 55. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915. évi október 20-án, szerdán
mérsékelt hely árakkal
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
M  %  & &
l l
Szinm ü 4 fe lvonásban . I r ta :  L indau P ál. F o r d í to t ta : B a r ta  Lajos.
S z e m é l y e i t :
D r. H allersz , á llam ügyész — — —
E m m i, a  nővére — — — — —
Dr. A rno ldy , ügyvéd  — — — —
Á gnes, a  te s tv é re  — — — — —
Dr. F e ld e rm an n , o rv o s ta n á r — — —
F rieb en  A m á lia — — — — — —
L o tti —
A  zsugás — — — — — — —
M ajthény i László 
S árközy  B lanka 
T ihanyi B éla 
P á y e r  M argit 
K assa y  K ároly 
B án y a i Irén 
K ovács Lulu 
V árnai László
A g y ű rű s  — — — — — — — — D arrigó Kornél
P iro ska  _  — — — — — Szakács Á rpád
K orcsm áros — — — — — — — Kőszegi K ároly
V eigert, rendő rb iz to s — — — — —
K leinchen, H allersz  m a g á n titk á ra — — —
Eliz, H allerszék  szobalánya  — — — —
E v ald , H allersz szolgája . — — — —
R endőrő rm ester — — — — — —
T uray  A n ta l 
Szentgáli Je n ő  • 
H o rv á th  Miczi 
A rd ay  Á rpád  
K olozsváry  A lb ert
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék  II. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-sŐ sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 9 6 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt helyárak:
Eiöndíis kezdete este fél nyolc
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztárt 6 és fél órakor.
Holnap, csütörtökön október 21-én
Rip van W inekle
O p ere tte  3 fe lvonásban ,
/i
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
